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« a  BALOisK, la pia» important» compagnie r T T H T T T T T W W r T T f W f t  D I J | _ | _  P T t t |  ' oïeiHes, labouehjî.Ce qui n ’empêcha pas des affaires étrangères sera envoyé le M- Hougier n’en •  po» moins maintenu F. Hodler. E. Hornnng, D. Ihly, 3. J*c6ttk
u^an^n^e^enèv^Co^tiitio^^iKm- 1  n  I Fa 1IJI * J 1 1 ^ * 7 â V  t  * 1 * f  4 1  f f  “  cette tendre moitié de s’opposer desespé- baron Mayor des Planches, actuellement M . Alexandre Greger «n état d’arrestation. _ A . Jacques, MIleM. Jaqnemet, U U . Q.KÔhlêr}
▼elles très avantageuses procurant d’excellente» f " ■ " ' " irôment à l’arrestation do son barbare d© ambassadeur d ’Italie à Washington Ja£e d’instruction a ensuite reçu la dé- E. L  Huillier, Mlle E. Masson, Mme Matti^
branches vîej A  louer çrando oLambro t,*, bien meublé,. 3 5 5 ^  Qmève, te 26 août. mari. Amour ! Amour ! Le  baron Mayor est un descendant de l l Z T f l ;  ?Todellecfd'1 Porzi-c' “ atfî5eyV ° û
«t rant** vïÂfrÂrfis nicornavin. T56M A  pour Monsieur aôrxenx. S’adresser à laûoncier- _  _  __________ ______________________________________ u  fomiiiA i Tottat. «.i»  aa»««u  a qui peut se resumer ainsi. La comtesse avait, Meltzer, Ch., Meltzer junior, A. Morer(W
îTttrkau ’s'ôiàsE x>jk y L ^ E M E ^r  ’s'Tue ge*r* du Hhône, 1X2, de xi à 3 h., gui indiquera. 18731 Las PH0QBÈ8 DU P aklem en ta bism b  T E ^ S I N .  —  Ifloi'tclle m é p r i -  “f. Mayor, qui compte a Montreux à un moment donné, déposé dans son salon Triphon, W .  Müller, Mlle S. de Niedew
L dn Commercé, demande plusieurs cuisinées, i  louer joli salon aveo alcôve. Arrangement au. t  parlementarisme-oui est plutôt à * e  «le d o u a n i e r s .  —  Quatre mon- ,  nombreux et distingués.représentants, ses bijoux sur son piano. Peu après, elle hansern, M U . S. Pahnke, E. Patru, 1 .  Perl
ï,ic, l ; r ™ i r  fr-' ^ “ ^91 4 ’^ r  rue'cmftan, e, au <tme, porte à gauche SOn déclin dans les navs démocratiques tagnards de Bolciago, au bord du lac de î ? . .? 1® ? * * ; * *  ses membres sont bour- s’est aperçue de la disparition de sa bague rier I Piato F. PortlerMlleA Rapin,
*flirei ' niie-— -- ---r ___________ toqt1v,iaq j ^ _________ * OriTTiR rfiTitnîAnt nhP7 ahy la nnit dor. geois au Gnatelard et, si nous ne faisons en or avec diamant. Or, il n’y avait dans le A. Rehfous. Mlle Ch. Ritter, MM. L. SabonJ
IM S ” c(g, Tnbaa°,VMoiar,i. Æ  A du Monf^ianc. «, au «me. 'I37S3 d e f w K  la m ^ c h L l e s *  peuples nière,’ quand Us furent poursuivis par erreur, le père du diplomate italien l’é- salon que M et Mme Greger et les domesti- A Sandoz H . de Saussure, A . Schmidt, Al
M odes. On dem. d© suite apprêteusos ot com- A louer 2 ob»mb. conf. meub., chautf. H’adrei- -«onnfia da iin .;™ » une patrouille de douaniers oui les *ai*' également. Serait-ce en l’honneur du ques. On sait le reste. Sil vestre, J. Simonet, Mme Marie SpeichJmis», Edith Jonnings, 1, Tour-do-i’iie. 18709 A  «er à Mme E. Bieder-Jaccoud, 4, *ue Saint- mems avancés de 1 Orient. u 0. patrouille ae aouaniers, qui ieB c),ef.];eu j u n .  , i j m t n >:. Des renseignements recueillis par la po- Golay, Mlle J. Soldano, MM. A. TrachselJ
sæodj*?. HüoErnst, »,.qaiü des Bergues, 4me, j  g«r.prèsi’üniversiMet de i EooieCiumie.Tj685 ^ e  j ap0J1) ]a première en date deB avaient pris pour des contrebandiers. . mtroniminue celui de ,ioe’ il résulte T 19 M - Gregor, q ni a encore 1L. Uldry, E. Vallet, Henry van ITuydeD?
J>J demande apprentie et réassujettie. 13749 * l o u e r  jolie chambre meublée pour jeune nationg non c]a38ée3 parmi le s ” Etats Croyant de leur côté avoir affaire à des i l paironimique ceiui ae de hautcg relation8 à p arjs ot1 en Russi„ Otto Vautier, Mmo r.onisa Wenger. ?
/  kN DnsiANUB une cuisinière propre et active, ™  trn?q~ * - ..'-.f- civilisés s’est doté déià depuis plusieurs malfaiteurs, les montagnards s’en- son chei-lieu . Les Planches. était depuis quelque temps déjà dans uno Mme Th. Appia, MM. P. Bouvier, V . C il
Ô S S S Ï S S Î ^ S Î Ï S ^ S  e u »  S S B^ t e d ê r â "O T U? S l è i M t iL m  corê do plusieurs ordres italiens, montre ' E T A T S - U N I S  C n . t ;  B.'clolhild*. C h 7  " Ï S u S j
soigné. S'adresser à ‘a pharmacie Eitester, boule- j  »eiios chambres meublées, balcon, vue, soleil sont pratiquées par les Nippons, elles •’ ^ j j assaillirent à leur qu’on le tient en haute eïtime dans son T r o u v a i l l e .  —  Une trouvaille in- J. Vibert, M. Bastard, Mlles J. Calame et V .
vard de» Philosophes, 16.__________________ To6Sd jjprox. tram. Eut, e, r. Casernes, 2me, P. d. i3«a 80nt plutôt la caricature que la repro- et, armes ae iiaenes, assaillirent a leur £ d ,ado téressante vient d ’ètre faite par un des Lacroix. MM. F. de Lapalud, E. Bu mont, J»
i ■laAmr^ldf° ™ ploy? ‘t'téruasù, avec apport do . jE fjLE CÜAUBSE meublée. S’adresser rue duction fidèle du régime cher aux tour les douaniers. A u  cours de la lutte, p y 1 • ouvriers employés à la démolition du Bunant, Mlle S. Eggler, Mlle H . Ilantz, MM .
oJiesE.’D.2ir,‘’^ Pstrres®“ Bnou4Vo-jPourm*8i37ii B PftS3‘er, 20' RU ler’ porto à ga°-he-— compatriotes de John Bull. ,^n deuxieme montagnard fut atteint A c c i d e n t .  —  L  Italien Henri Mar- DalaiR de l’Exnoqition de 1A04. de Saint- Hess et Gauthior, J. Jacobi, Mlle M. Jaqu»,
/ >n  demande une forte üiio pou, ménag.T Æ S: R 6,1*?3S ^ - F a v o n  æ  “ X f  p. à g"' jflsn L a  Russie, elle aussi, a fait timide- d’un projectile. socchi, victime de l’accident dont nous L u is .  L ’ouvrier en Question a découvert "«t, M  Louis Jaquillard Mlle M. Leclerc,
(. I levard Georges-Favon, 41, au3me, à g. 13712 1) ^  g * mtxnf. înfrnpfnAiiQompnt. nn rirft- . . . . ___  —,  ^ .  avons parlé est mort, vendredi à 1 heure • j ^  i -t, Mme H . Je Mandrot, Juliette Matthey de
if .DKMANiJEpouri-iyon.unejoune Aiiemaîide 7 5 ^ 2 1  ü  V A l 7 » :  -  * * * $  * *  b a i “  “  de l’a^ès-midi, à l’infirmerie, sans avoir “  5 ^ .  J  ^  M. Jules Monard, M. A. Pelligol,
i M î ï J l a mb r e p e r s ; ,  ind.,meub.,cursin^ “ Ùi n ’a TuèrJréussi: elle se propose On  nous téléphoné de Vallorbes : repri3 connaissance. Il était originaire 1 ^ 1 ? °  îfM. Pochelon, Ruçhonnet Cio, Jlenrï
à iuvrièresot réassujetties couturières, de suTtei ( a désire. S’adr. r.de Neuch&tei, îo, au ii^e.jgg d'en faire un second beaucoup moins par . Vendredi, à 4 heures de l’après-midi, un de Castel San Pietro d ’Emilia. tnori’iiîcfm^o 5fL • «t ^\eyfler’ ,J* ^ y“a u Vf ^  p r ^ r 6*
I l  chez Mme Bujard, a, rue Cornavin. 1372Q i ou. pied-à-terre, au centre. Ecrire P. a . jeune garçon de 14. ans, Antoine Fenz, se - tuer 1 iiistone. C gs bijoux appartenaient frero9, Léon Bovy, M. Braillaid, l. Delea»
A vn demande une bonno réassujettie modiste, J  poste ^Italie._________ ■ - --— Î2I2Ï conviction que pour rassurer le monde ,büi„Dait dang l'Orbe, près du barrage de l’u- mm. m à deux r^ ies anglais, M . et Mm e Henry niont. E. Fatio, II. Garcin et Bizot, E. Juvet,
| f rec. Ec. s. ch. m. 1007, Tribune, Molard. 13733 _____________________________________financier français, qui a perdu confiance 8inQ électrique du Châtelard, en compagnie E T R A N G E R  Clay ton, qui étaient venus visiter l’Ex- A. Leclerc, R. Moritz, A. Olivet»
0  ^ dans tm*^ti t ménagé!* Ad«sserKafader,1 ma- f H T I T l  ^  J  J H  I k l  S ? d e  deux camarades, dans un endroit profond F P A T V r F ’ position de Saint-Louis en compagnie Accidents. -  Vendredi malin, à onz» 
gasin parapluies, 60, rue du Rhûne._________13731 1 H I  f il 11 I *1 tl v B T J j t A i X i J l L J j  est décide a ne rouvrir ses bas ae laine de deux ou trois metres.Tout a coup il dispa- (|>un Hindou qui était à lenr service heures et demie, des ouvriers etaient occu-
ON demande une dômes, üe prés. av. bons cert. ____________________ qu'en ayant devant lui les représentants rut sous l’eau. Ses petits amis appelèrent au c o m p l o t  â c  M a r s e i l l e *  ~~ comme domestique. Le dit Hindou avait P®® ^ battre dans la grange de M. Carel, àMme L. Baechler, 2, Cours de Kive. 13739 i.nrTF.u à Tîftllftrivfir chambre aveo pension^  de la nation russe comme répondant et secours. Dos ouvriers des _Eterpaz accouru- n a .  trouverait e., volé e sac de hiion* rie rrr innîtres Pt AvnHy. L ’un d’eux, le nommé Mossaz, da
/\ N  demande pour 1er septembre, jeune fille A  prix modérés. S’adr.’Mme Jordan. 13424 ---- ---------- --------------- rent et retirèrent Penz de l’eau. Mais un U 0U ' eraîr. en preSenCO Ü un voie le Sac ae DljOllX de ses maîtres et narti'nv„ ni Afnit mr)ntÂ Bnr llllfi n’9r,i«
neiie chambre meubi. avec t, b pension-^  garantie pc>ur de iio u v .3aux empuints quart d’houre s’était écoulé et l’enfant avait complot caractérisé Une constata- l’avait laisse tomber par une fente de élevée ie U  grance, at uu faux mouvement!
mardi de 2-4 h.,.pl._ ^ a r èdeJ_ô, 3me. p. dr. ld oi ^  famille, 90 l'r. Schiederer, 20, Rive, 3me. 13464 ApreS la JtlUSSie, la irOTSe. Lid C 6Sc 10 perdu connaissance> tlOn importante a été faite qui réduit a mut U l’ExpOSltlon. Il n ’avait pas ose ôt, de plusieurs mètres de hauteur, s’abattit
( )  rlèirpoureplaceTrauniDeUet uuYouvriàre pr Û elles V V ™  f  iui-meme _ q m  tout malade qu il 0 n courut à la recherche d’un môdecin.On néant les dires de Cirillo, lequel soute- demander l’intervention de qui que ce sur le sol. Ses camarades le relevèrent a u /
quelques jours par semaine, ainsi qu’une réassu- .*-* 1 ôst, a pris 1 initiative cle^  doter S(Hi pays n»en pU  ^ trouver aucun de la localité. Heu- nait que les colis saisis à son domicile y  soit pour rentrer en possession du fruit sitôt et, constatant qu’il était blessé à/la
jethe. Ad. 16, r. Et.-Dumont, 2me esc., ae, dr.i37o5 K e^ fo^ ^ 0 r|8C5J|adneTh^tre ot de^’fcniver- d ’une chambre constitutionnelle. Ce pre- reusement. un médecin militaire, M. le Dr avaient été laisses par un client inconnu, de son vol, de crainte d ’être arrêté. tête et sur diverses parties du corps, appe<
()missi“ unai?ronHo°rn7rlèu  “ AUemands™ m is 8” é-Bne de Sa" ssnre' 6’ na 2me~________ 13573 mier parlement sera évidemment em- Meyer, de Leysin, faisait la visite sanitaire. On  a, en effet, remarqué que le second Et voilà comment, au bout de deux lèrent M. le Dr Rotschy, qui lui donna lef
1 w n demande bonno à 'tout faire dans petit mé- R ? rle^  bryonnaire, mais comme il n ’y  a que le II essaya, pendant longtemps, do tous les paquet contenait des chevilles de chaus- ans, on a retrouvé pour 250,000 fr. de premiers soins. . ,
( ) nage soigné, a, av. Vollandes, 3mo, g. 13778 ^ iIe s  polTôu personnes' avec ou s~ s  premier pas qui coûte, peut-être que, si moyens usités pour rappeler les noyés a la sures et que celles-ci étaient plus petites bijoux au milieu des décombres de l’ex- M°ssaz » du etre ramone sur nn ohaI '
< L  pension. Brl des Philosophes, b, 3me, g. 13612 les citoyens persans savent répondre a la Vie : traction rythmoo de la langue, respira- cel]eg trouvée3 dans ]>échoppe. Il position. son domicile. ^
TiwMÀ'isiiiB-'-''" — «Ti—;---^ —7~ I vans petite iamiüo française, on prendrait confiance de leur souverain, celui-ci sera tion artificielle ; tout fut inutile, 1 enfant faut donc en conclure oue l’individu oui * * s
0  biuté Ire notions°du P°iano eTpour emSSia-' J e t ^ b T e f b o n n e 'p e . S ^  tenté de continuer dans la voie libérale * M.Te°Dr Meyer croit qu’il a dû succom- a laissé les paquets en dépôt dans l’é- R É P U B .  A R G E N T I N E  Vendredi matin, à^neuf heures et demi», 
photographie!>IMêmé8 àdî^ sse,0 jeun^hom^e sa- « * «  AiombeH, 6, me de Lyon an le, 13T89 où il paraît vouloir faire entrer son pays ber n0n pas à l’asphyxie, "mais à une congés- choppe de l’anarchiste italien est, lui M .  R o o t  l a p i d é .  —  Le  Sun  pu- r b f c î c L u ^ °n t é  PHs e^chaZruom uar u«
? u ’iiyaafaites Tn Occident ^ s o ^ n t p o u ?  ti0n- D  daté de Bue‘ tramvenant de I.ancy et projeté‘contre uS
ififres et photographie à la fabrique de coniiserie Liotard, Coriy, vétraz-Monthoux, Annemasse. q  ^ 1 *• j A l c x î l i t d f c  H c r x e i i .  —  Nous désormais difficile d admettre que nos-Ayres, 17 août . arbre de l’autre côté de la chaussée. M . S,.
in Jura, l’orrentruy.______________________T5656 p  rand-L^cy. . ^ e ^ ^ b ^ i a ^ l  Un0 P“  la resolutlon du avons annoncé le décès de M . Alexandre Cirillo ne le connaissait pas. « Tandis que M . Hoot et sa suite se tout ensanglanté, reçut les premiers soins art
/ iN demande ouvrière et apprentie c°ntnriài|s trVerjus, pro». tram; Terrasse, beau» omi monarque persan. Herzen survenu vendredi anrès midi M . Tardy, chef de la sûreté, l’inspec- dirigeaient sur Ranch et Chascoinus, un restaurant Leloup, d'où on l’accompagna S
I l  Muller-Bréjou, 11, rue Gourgas, au 1er. 136U) j vN prendrait 2 demoiselles pour la pension et Pîûn H’étnnnonf anroa nola nna ’îmnii. Xlüizeij, oui venu >eiiureui dpieb U1IU1. \ . a * • *, a j. i  ^ j • -i V  n i • t *
n N d J ^ è ^ f i i ï T s é r i ë ^ e .a J 'côn^ïït dû Q  îaVm tee dan. famille francise. Adresser Bien detonnuatapres cela que l impe Le défunt professeur à l’Université de teur Casamato et de nombreux agents se groupe de grévistes siffleront et lance- son domicile route Urolme. La motosaco^
U  service d’nn ménage. Se présenter l’aprês- offres case 889, Rive._______________________ wbbo ratnce de Llnne ait eu 1 idee de suivre Tjal]RanTlft dovfln fie H  feeulté flfi mé- sont rendus jeudi soir au bar de la Treil- rent des pierres sur le tram, cassant che qu il montait fut detenoree. -,
midi, boucherie Marquis, 77, bd Cari-Vogt. _ 13665 U ^ n m o n  de tamii^, ^ s  Frênes^  ch. Bach^ ies traces de ces différents pays. La  ^  . a succombé à une attanue consé- le, situé au pied de la coline de la Garde, trois carreaux et blessant au cou le mi- Rencontre. — Samedi matin, à di*
: rue duRhàne~ -  vieille doiuipere, qui continue a prési- Qyjjyg’ à une wération on’ü  avait M  à l’extrémité du boulevard Thélème. Cet nistre de l’agriculture. D ’autres person- heures et demie, M.^Aristide. Béchet, ^
4 VN demande ài’annéo (ler septembre) une fiiie I mande pensionnaires pour la tahie. 13646 der aux affaires du Céleste Empire par . .  j, , . *  1 élablissement avait été signalé comme nés furent aussi légèrement blessées. cant de caramela. a Phlinpalais, s est heurta
U  sachant cuisiner et une femmo-de chambre i)Hnsiunnaihes,80ir.pr m., vin compr.,cuis. dessus la tête du débile empereur lêgi- ® . ... * . servant de refue'e à des anarchistes ita- —_____ __________ contre un autre cycliste_a 1 angle des nu»
iommeiière,pr Pens.,àune honre do Genève, inut. Y  franc, nôtel du Mt-Biano, 64, r. Biiâne. HTS316 . . . . . . . . . . . s »  mniq nllon snni D  origine russe et Israélite, mais na- servans ae reiugo a aes anarcmstes ira- ________ Dancet et Pictet-de-Bock. M. B. fut jeté
fl'écr. b. b. réf. Ec. m. 97». Tribnne; Molard. 13H02 «jknsion recommandée, pour daines et jeunes ,, ?  a -J* „„„ turalisé Fribourgeois et Suisse, M . Her- liens et, notamment a un nommé Dan- C M f l N t t I M F  L O C A L E  terre et reçut des contusions ; quant à Bal
y N demandé un valet do chambre (non marié), I filles. Vie de famille. Prix modérés. Mme Ii. doute 1 occasion, dailS ses /lie O, C(OC/i, était le fils du célèbre Bnfeliciqtp gello VlllCento, qui Serait linstlgateur *  machine elle Put sa roue d’avant brisée. .iAs!ieSd’eadBrêiRAl? ^iiand, le, ,ue Bautte, Genève.----- -^4 de 8>entretenir de ces nouveautés avec le Hbéral et révolutLinaUe Akxandîe du complot anarchiste. b --------  Le second cycliste est resté indemne! |
r vn dem ande pour -Lyon, nno bonne'; d~  préf. personnel féminin des ambassades étran- Herzenj 8 idée8 avancées avaieût A  cours de la perquisition qui a été C e  n u m é r o  e s t  c o m p o s é  d e  lB o n d „ u «n . -  Samedi matin, l  d S
allemande, de toute confiance, pour 2 enfants, de famille. Ec*. b. No 326, Tnbnne Monnaie. 13764 gères ; elle a pu COmpleter SeS VUeS per- ---ca faite dans C6 bar-hôtel, on a trouvé dans l lu lt  tm ircs . hnnreo rhainir. Hoa ('ir(i,irlH-Pliiln<in„lipq an.1
’adn le matm Mme D a ^  B G ^ e a n , ^  . ' "  sonuelles par les renseignements que lui tarda pas à auittTr la Russie nour exer- un registre, trois dessins. Deux d ’entre --------  gle du boulevard du Pont d’Arve^une’
f T r m T T T f T I T T T ]  ont rapportés les commissaires envoyés ïe publiciste successive- eux représentaient une bombe, le troi- A  N O S  A B O N N É S .  -  C’e n ,  de Suite d’eau a éclaté et a cansé une véritabl^
Ferrien, Mag. de Modes, 63, r. d. Eam-Vives. 13651 B  J l  J I V I 1  H l j U k M B  en Europe, et qui sont tous d accord . j-. â p .f * .  à Londres et à sième l’intérieur d’un engin avec un mé- nos abonnés qni changent de lien inondation.
ON dem ande demoiselle connaissant mon- au ’un changement radical est devenu «  « t ’ j  i «ii.- canisme Tntprrno'p ftnr ppitn dp^miTArtp de  résidence sont instam m ent priés Le service des eaux immédiatement avertitage et retouche des photographies. _____________■ ■ . ______________ _'a  J  j . V n .  ™li Geneve. Le  maître sonneur de la célébré ‘-aiiisme. inieiroQe &U1 cette «ecourerte, d ,inai„ uer en Ulèine tem ns ,en r  a n . nar télénhone envova aussitôt sur les lien*
offres sou* a. 3573 x, à l’agence Haaffensteîn et a giiandiiomme. cours de violon et de zither, nécessaire en Chine au point de vue poli- Clocha soutenait la thèse bue la Russie tenancier, un nommé Bianco donna de * t i«m . nnnvniiA L o  w n in  nmir foi! in nofloonaim
Vogier, à Genève. ’ g . HT56.2 A . i^ons particuiféres. st-Léger, 3. , _i3gg tique. , devaitsecouerle oufdTs tearset deve- telles explications que son arrestation Z a l  r d  r e n C i e n t  une equ.pe pour faire le necessatre.
0,N dem ande une ouvrière modiste. • a  la i iiemande dn Nord, éohanç. aUemand contre II est vrai que ces mêmes commissai- . .®?  ^ g aes ts< rs et tte\ e immédiatement onérée O i i a n t R a  x i f  , , sont incident. —  Samedi matin, vers nenf> Débâcle », 3, rue Grenns. ______  HTB618 A  l’italien. Ecr. M. 989, Tribnne, Molard. 1349o ° 1 , , __________ nir l’initiatrice du progrès BUrOpeenj „ îmmeuiatement Opeiee.  ^yuant ,L sa égalem ent priés d ’indiquer aussi u „ rm dfinx nv(>lifitfiq da nntrft villfi M l
1 iN  deinandejuune domestique, propre ot active, | ''HANT. Mlle Bosson, ex-prof, au Conservatoire. Tes fon preuve p J Sans S6 désintéresser des affaires poli- e» elle déclara qUQ les CrOqUlS l‘édition q u ’ils désirent recevoir, (Je Verossi et Müller se sont rencontres 8U1 
i )  pour petit ménage à tout faire. Maison des Méth.nouv.,prog.rap.,<fep.i2fir.p.mois.Pianp, demandent au moins quinze ans pour tiaues et sociales M  Alexandre Herzen avaient été faits par Dangello, fiancé de citaquc fois qu'ils rentrent en  viUe. i„ nont. dn i>*;ra j a rhoc fut violent oui
l'rois Roi», 2, place Bel-Air, Bme. 136S1 orgue, harpe ohrom. Classe soif.,viol.,oello,mand., fa;Pn lindu^atirm pîvinnn Hn Tiftlinln fit llli Mques et SOCiaieS, Ju. Aiexanure neizen „ia.» ;™ *  ? „ , -, , ______________  10 pont <16 1 Alie. 1.6 CHOC lût \101ent, 081
ir vn dem ande valet de chambre bien stvié gnit.,cith.dep.6fr.p.mois. 12,pl.Philosophes. 13705 taire 1 eauca q p_ p fils se voua surtout à la science. Né  à , q . étaient des mcdeles de tous deux furent jetés contre les barrièrei)  première et deuxième femme de chambre! i \ame anglaise, élève d’un professeur de Tri- apprendre la pratique des institutions v iadîmir en 1839 il Dartaeea d ’abord la broderie que la jeun© fille de Bianco de- Congrès d  esperanto. Les esperan- du dit pont et reçurent d’assez fortes conttt*' 
oison Barbier-Chabloz, 28, Grand-Quai. 13689 J  ni té Collège Oxford, donne leçons narticul., nouvelles dont OU Veut le doter. O n  ne . ,, j r “  . yait dessiner Une souricière fut Établie twtesde tous pays commencent à affluer i
K & ' U M ’& t e f c j S r t »  ^ Æ f l S T 3 S S J f < à S ? 2 £  ■ » * » « « » , • * a  “  « . / • *  J S T  f. » t a « , . . » i ,  i . »  . . .  « « .  « i — »
7\n Cherchénour Genève icr"sePtombre bonne référ.Ecr. s. m .997>Tribune, Molard. 13601 “ _ J Tadjomt et le successeur du célébré “ “ “ “  ta f- complice présumé ûe î^torie verte a leur boutonmere. Cela prou- ^
( )  à tout faire, rohusto, bien roc. Envoyer cert. l d e m o is e l l e  franç. dipi. donne 5 fr. 8 leçons  ^  ^ .. - . professeur Schiff. C ’est de là qu’il fut 1 Italien Dangelo Yuicenti. In- ve que la participation au congrès est très € W e n  écrasé. — Samedi matin, a la
kMmo Monod (Chivrageon s. Aubonne). 13171 |.| frapg.-aiiem. Mlle Maag, il, r. Pradier. 13766 Tout ceia est néanmoins très satislai- - VAcadémie de T au- terrogé en même temps que Bianco ar- forte. On nous assure que ce sera l’un des rue Dizerens, le oliien de M. F., négociant,
On dem ande jeune mie ponr 2 garçons 4 et K'IIançais, anglais, allemand, italien, leçons et gant et nous promet do nombreux dis- -Tr. ir„,.i rêté la veille, tous deux ont nié être plus suivis que nous ayons vus. a été écrasé par une voiture. Le cadavre de
i VN ciittncHE apprenti pour bureau et maga, |  nstitutnce, itai., dipi., donnerait leçëns d’ita- Téhéran et dePékin que deLondres ou de - Ijn  II enseignait la nhvsioloeie opérée à leurs domiciles a amené la dé- ® un graud lateret a oe mouvement, qui ^ V  n ." ,  i t  __t «q vnn.
U  Bill. Salaire 20 fr. par mois nr comm. Se nrés. . lien. Ecrire s. N. 321, Tribnne Monnaie. 137»8 Rnme sans enmTit.er les lonps débats oui scientmques. il enseignait la pnysioiogie onnwnrto m „ i M  f„ÈO ------- s r.ccuee avec nne forco inattendue. Voici la V e n d e u r*  d e  jo n rn aax . Les ven
av. par, e . Taohauer, fabr. chap. u, r. Lausanne, i eçons de irançais par prof. e*p„ i fr. la leçon. Vn«t àvnir lien dans ces nouveaux narle- aTecune grande clarttj d ’exposition et couverte ae papiers ties compi omettants liste du comité d’honneur du congrès: MM. deurs et vendeuses de journaux, syndiques
ON demande une bonno domestique pour tout I j particulière. o.B. so, poste rest., Stand. 13707 vuuM vun ubu udi » w »  uuuvm ua miic un ta]ent ,ja vulgarisation tout à fait P°ur eux. Heuri F président du Conseil d’E- ou non ont ete convoquos en assemblee gene-fane. S’adr. 55, boulevard'Cari-Vogt. 13608 ■« me Bourquin-Meyian, 71, bd st-uteorges, 3me. ments et dont le telegraphe nous trans- remarQuav,]e De nouvelles arrestations d ’anarchistes tat Eug. Berlie et Victor Charbonnet con- raie pour mardi 28, à 3 heures, à la Charnbr»
i VN cherche jeune fille sachant bien l'aire ht ill Chant, piano, solfège. Prix modérés.___ 137æ mettra consciencieusement des résumés r,fi nnm ds If TTerapn n ’ftcst nas ntta- Sont imminentes. \ soillers d’Etat, Adrien Lachenal, député aux de Travail. Ordre du jour important. .
M'SgÆsaKajAiriia ... . djf dÆêS, t«- psS’îrTî^ - nsnr«'*<
I on demande de suite une jeune gouvernante, iss gbant, dipi. angi„ aüem., franç., danois. La  civilisation parlementaire marche ;mT>Qrfant0S mais on a de lui ülusieurs ^ 181tions ont ete faites, Cirillo demeu- lui de M. Ernest Naville, associe de l lnsti- débuts vendredi soir. Ce qui A  O "pas empe»,
lérieuse, active et pouvant en tout seconder la t| Léo.. trad.t conv. 2, pl. Cornavin, 4e. HT5535 donc à grands pas un peu partout ; il n y 1 ’ , ru K ' rait dans la même rue an numéro 15 tut de France; MM. J. Wertheimer, J.-J. ebé la nombreuse assistance de se montrer fort
B*ad^ essMdnarJ^ Mit>^onsI1G8^ MéfxJ1CiSpx'^m^à ¥  c^ i-che professeur d'allemand: offres avec aura bientôt plus un seul pays dû globe ,0Uvr a f 3 df  valeur : un « Traite popu- Gourd, Paul Moriand, Henri Fehr,’ Henri satisfaite du programme. Comme on le cou-;
Haasenstein'et Vogie/, i^Genève? ' H ^56il ( )  P^x sons b W  Tribune, Mt-B.anc 13698 S l a  ne réchauffe de ses puissants 1 « »  de Mologie et d'aiiàtomie comparée ™  ^  Mercier, Louis Chodat, professeurs a l’üni- çoit, c’est toujours « Brahma » qui fait lai
'r ÏNË—personne honnête, propre et bonne cui- ■ - ?ayons. des animaux invertébrés », un ouvrage n  àvait et noLm mënrdes o m E ^ e s  versité, louis Bertrand,directeur du Collège, joie des spectateurs, et Mlle Cerri continue:
|J sinière, est demandée pour un petit ménage. - sur la « Parente de 1 homme et du sin- , avau et notamment des nombreuses 0t th. fcivat, directeur de 1 Ecolo de com- à provoquer des tempetes d applauaisse-
DH’re s. chiffre M. 1008, Tribnne, Molard. 13736 y  * 1 ^ 3  H  9  1 1  M  3 B  > M  ^  ^  ge i , des « Leçons sur la digestion », des visites qu il recevait la nmt. merce. ments. !
I  I^toneXs Z d refbd ™viïanCî  m r a“a ^  "  — ^  ü  i CONFEDERATION SUISSE «Causeries physiologiques», etc. On  dit que si Cirillo a été si rapide- .  •  .  Il n’est que juste d'ajouter qu’elle est trèsi
.................... m %--- iS l0UDr l6 ler oclol)re joli ap’-a^ 'm- 3~  Porté par la curiosité d ’un esprit tou- ^ ! nt aiTeté> c^est que les agents avaient D  autre part, les cartes gratuites deposees bien secondée par les premiers sujets de ce
r i T » |  V ' l . f J . i t t . U J  M . I V . 1 M  A  etaîaS’Hd M. Né r i^  Gar eV ernier-Meyrin! 137CT jr-i ionrs en mouvement étendre ses inves- ete prévenus que le dimanche il devait a la librairie Egg.mann pour la seanco d ou- splendide corps de ballet, au premier rang
1 | |  3 | < M l | |  1 1 3 l i J  (  k l  I  remettre joli app. 4 p., toutes snr devant,TE  tieations fort ai^delàdesfrontières de sa emporter chez lui les colis suspects. ve1rture de raardl B° ‘r> Victoria-Hall, sont desquels il convient de citer Mlles Charbon,;
I J T U  fai If - InLiliVlDl \  de bonno, gaz et électricité, 2 balcons, fr. 550 dan» le SiiMiilCiitlial. —  U n  cer- tigations iortau aeia aes irontieres ae sa . l’heure actuelle les renfiPiVnemfintq enlevees avec rapidité. Nous recommandons nel, Giussam, Mme Perfetti, Mlle de Ymcea*,
e----- — ■-— “j---- ---- —— -- r- l’an. S’adr. 14. r. Ami-Luilin, au 2me, p. àd. 18772 tain nombre de Japonais séjournent à branche spéciale, M . Herzen a écrit de p -ii- , encore à nos lecteurs qui veulent assistera zi, MM . Céfail, Bartolettr, Latani., etc.
R  Rue de Carouge, 77, an 4me, porte mil. 13714 A  4 X ^ e c j a i ï ï M f ï !  Î k & ^ Î S S S b  Erlenbach depuis quelques jours. Ils se nombreuses brochures consacrées à des ^ns^dérer Cirillo malgré ^ efdé- C0!to cérémonie de retiter leur carte au Pka - Cet’te «près-midi, au Parc des Eaux'-Vives,
f p m sË-LET "Àn'ei£nde 'du' Nord, sachant ^  i0uér un rossant appartement meubiÆëS Ï^Ï proposent de conduire dans leur pays question* de morale et^d’éducation, sur p a® ^on L Tf  ® dea Vlte- .  et ce soir dimanche concerts par la mus.qui
tm peu lo français, cherche place, de préfé- I A I4<pièc^.ri3|3rade PArquebuse! au‘ier? 13SB5 | une cinquantaine de têtes de bétail de la| l’enseignement secondaire dans la Suisse| degations, comme une victime. Il y  al „ * * I de la Garde républicaine qui, demain soir,
pecshrasseM37, Zurich.3' ‘ es a Koppermann^ XjOUEK 2 belles pièces pour bureau ou autre, race du Simmenthal. L e  lendemain de romande, sur la science et la moralité, f t ,1 >„°„U Les grands journaux étrangers, comme le lun^> a heures, se fera également en*
V ik M S im L E  sérieuse, ‘ connaissant à fond A  ^  leur arrivée, ils ont fait déjà trente-huit ete. Il exhuma et publia l’Essai sur en presence d un anarchiste ]e Daily Mail, le Kco-York Herald, le Matin, tendre au Viotona-Hall.
U  l’allemand, conversation correspondance, A  de 3 pïè^  2° arcôveT^Û ^az '^trk iT é  achats : et leurs choix montrent qu’ils l’éducation intellectuelle du théologien dangereux. Journal, qui a envoyé M. Lucien Descaves, i7 c i » n v n  *  « r p
f e o s « X S ^ S  4 spionS.tr'  ° :  ! ' e L '  sont dé parfaits connaisseurs. Tous les vaudois Alex.-César Chavannes, ourson °Pfree,.dans * * * > .  « C O R R E S P O I V D A I \ C B
Inemmerobuste et trav:,'"recommandabie, cher- bonU^ tà Carl'Vogt’ 97- prê^  animaux achetés ont été inoculés contre hostilité à l’enseignement traditionnel laTreiile a permis de decou- rtpub t ^ n  U  £to»kfM er W a n g ,  le A  propos d  u n  fakir h in d o u
P  ohe bébé â nourrir chez elle. S’adr. Mme Bolo- ■ . .----— i. *„v,arn„ino. lo» onirn ii’nii eréco-latin avait retrouvé l’exnres'iion vrir des globes en verre cachés dans la Neues Wiener Tapblatt, toutes les agences Bardené le 23 oût 1006.
{nini, 8, me Chausse-Coq. ; 13714 la tuberculoM par les soins d un vétéri- greco-iatm avait retiouve l expiession malie de Dangelo# télégraphiques (Suisse, Haras, Wolf, Reuter „  /  i
C'ILLE, forte, 37 ans,capable do diriger un mé- Ê — Uy;-- :-- p--  ’ ^ "r— —  naire japonais. Les acheteurs de 1 Ex- des idées quLil aimait asoutemr. D ’autre nart cet individu a  «rnné et "Stefani) se font représenter au congrès. Monse le raidacteu, »
■ S. page’ simpie’ dB camr-’ chercb6 P,aca- 13773 trême-Orient ne pouvaient s’empêcher L ’un des fils de M . Herzen est profes- .. .......l i a ™  De vouei d’abô vos dire grand-maci pé M
‘ fc’EMMEDE CHAUBSE, iuiBse allemande, par- fi^nantet Vermont(Varembé),p^s Ariana. T5183 dé sourire en vovant les énormes tau- seur de droit à l’Univefsité. avoir fait diverses commandes à un elec- Exposition m nuicipnle des B eau x*  p|ja;s| qae 70a m-y g  ratre jeur, ein pu-
r ^ = n r T C ^ r r o  O  ronges et blancs répondre aux M . Herzen meurt peu de temps avant ^  ^ v e V v S n Y l e s  S e S d ’art ï  sîn ex-‘ blieint ïa lettra quo d'aviou preis ta libaitâ
. r  éorît a Mme Ammann, Bd cari-Yogt, 77. 1378S M  Kue Caroi.no, 9, K . m p ^ ------ m w  nQms de “Tsar de « Kouropatkine , ,  la date à laquelle ses collègues et ses “ at«re de ces commandes. « J  ai chez n ?  on enpeut de vos einveyi sans me sonc» du schouan 4c
jardinier capable, pouvant fournir b. réiôr. dem. Q  PIECES, eau, gaz, jardin, k io minutes vHle, j . «o V n*  nn iTTurnlri •* élèves devaient célébrer le 2^e anniver- moi> a-t-il dit, une serie d appareils qui P », Pf* w  * f  f vos em daim an dû la parmission.
J place de suite. s’aTir. m. Garonne, Qnex. 13706 ,1  s’adr. magasin Se cour., 6,6eorees-Favon. 13673 de c T o g o » , d  «O k u »  ou de «Kuroki», eievesdevaient ceieorei^le z w  anniver- me EerYent à foire de la physique amu- {a& r’ 6 ,0  a 6 ,®n msP'ree en essayant N , egt du de la Cr0Uei.dfl.
|  enne dame, allemande, de famille distinguée, appellations devenues très fréquentes saire de son enseignement a Lausanne, et je m ’occupe aussi d ’expériences - la P 6L ,en ^  saison plutôt qu au g ozon _ue 0UBj l'inteintion de voi
t«5»85i»*®tfïssâsr«s w n r t n s m  "«?“■ *«• « » - . — . « * * * * » * .  -  p *  3SS52.Ï ssssss^sasSRs.sxi&TtSi ? « * * *  ? » i?  —
VTN-dVmande éôntnre tairn 11 .  n„in nn I « 1  l H l J H I B  B A L E .  —  S i n g u l i e r  m é -  puis quelques jours huit ouvriers e talent I h o m m P  r n u i o  « A .  clieatlle locale. du M ir  Devah vos savi bein ce monsa:
U  journée. Rue Calvin, 14, Weber.________ 13747 n a i r c .__ Samedi passait à Aucst un occupés à creuser des fouilles en vue de „  “  ç e n t l l l i o m m e  l u s s e  a c  verniBsace a eu lieu sarnaJi anrès-midi est venu de bin Iium, oh, mais de bm
^ \N cherche à placer, dans petit ménage soigné, i remettre bon commerce do broderie, mercerie,, -nère et une mère traînant trois enfants la construction à Mont-la-Ville, d ’un  bâ- f * * *  v o l .  Il y  a quelques jours, . des visiteurs est de bon au- buan, tôt le davo, do 1 atre conte des bliai
U  nne jeune Allemande honnête, comprenant A  parfum. MmeMeyian,quai d.Borgnes,9.HT56U  pere et une mer*, tramant trois enîants ____ ______ ________  j —  le comte et la comtesse Rodellec du Por- et 1 atfluence des visiteurs est (te bon au Je la Mandchourie, on beau pityiS qu on ap-
* E?riaries ^r in r T r ? b u n ^ u« a remettre à G eW e, cause de'santé. b. magasin, dans une charrette sur laquelle on pou- timent que M . Correvon, chirurgien-den- gare. . , paue mindoustan d'y Ô on grand musicien, 
Benève? mi»Tribune, <5,rueBartholom, A  ubacs p îaGaro deCornavin ;  ciientlie p^  vait lira « Vienne-Paris ». Il s’agit d’un tiste a Lausanne, ' sa propose d ’edifier. ^ o ^ ^ f in t  en leiirobsten^i L ’ouverture a en l.eu sanp aucune cerc- Léo Delibes, avait fê veni, y » bintout van­
___— r-.--------- ----r— ■ avantag. s’adr. e.B. a3d8,Tribnne, Mt-Biano. 13723 . t « ■famille est nartie de Vienne le Vendredi matin, ils pratiquaient une trouvaient en îeurcnaceau aeiter-bteaiS^ mome. N os magistrats etaient venus en , „- ' dnmnuffiinla du niom da
^  ^  cuis6ine/dTSiro p0i“ “ rtaHo, po^r tout faTre^  A  petft^café^afserie “bTiîardAd««se?CMii 15 juin, passa l’Arlberg et vient de fran- galerie qui devait provoquer un éboule- en ]a c° m ’îlll^ e de Saint-Marc et nombre : nous avons aperçu MM. Piguet-Fa- Laokmé què chantàve, y pareit, comme ou1
s’8aSr0.nn eé?;u ^ « 77i w .^a n d ° GenIÎ T ™ ' * l a ^ isse. S ment de terrain et leur éviter une beso- dominant la rade de Brest, s’apercevaient ges, Lner-Schne.der, Pr.cam conseillers ad- ransign0^ t. De deiyo v’0/  direque de ne l’ai
c* ecrètariàt Onvrier- Cathoiione et Bureau d« * remettre mag. de tabaes, papeterie, cab. utt, *i_ effef hier encore les vovatreurs gué très pénible. Vers 8 h. 1 /2 , ils eu- de la disparition d une bague en or avec ministratife, Mussard, Berlie, Besson, con- jamajS «oui, mais d’ein ai einteindu parlàS placement, rue dès frange’  7, ouvert tôus u* A ffin  Bit.,_aff^van^6,jost_e_re«t. stand._i3630 traversaient Bâle Le pari est de 10 000 rent la funeste idée de prendre leur dé- diamant, le tout d ’une valeur de 60.000 soillers^ d Etats Ador Eu ty, consed era na- bin BOVint dll teimi,s y 3 les laflélires allà-
purs non fériés, de midi i/2 à 2 h. a  placer : a u centre, magasin de broderies et ouvrages de traversaient Baie. Jj6 p ^n  est ae IU,UUU > , IW av atio n  nn’ils francs environ. tionaux, d autres encore que nous oublions. vont enc0 )a vella ot ein rapportâvont los
comptables ; employés de bureau, d’hôtel, de i l  dame, bonne clientèle, affaire avantageuse, pas francs : la Condition principale est que jeûner auprès 00 1 excavation qu US i ,  .t i, , nmfaK.  . . n . . , ! » ) , . .  Les peintres et sculpteurs etaient nombreux. Iinivn I- vnllia Mai, narmnttiJ
magasin, di maison ; jeunes gens : commission- derepr. E. Mazei et fils, rég., 3, Monnaie. îfess i, fawlùi0 arrive à Pariq aii nliis tard le avaient ainsi préparée. L ’un d ’eux, M . V ° .comt®, et «  oomtefise ne sava ent sur T.’exnosition est très imnortante - papis qu on lisivo à la vellia. Mais paimettw
uaires. concierges, charretiers : plusieurs appren- Tionne Donsion-iamiile io nièces reprise avan- lamine arrive a Jrans au pius xaiu ie î i  qui faire planer leurs soupçons. Ils firent «-oV-î o « f iinporianie. ^ me, Monse le raidacteu, de lassi de cou te la
iis d® bureau et de commerce ; gens de métiers : Jytageuse. 3, boniev. Philosophes* 2me. 18585 15 septembre, ©t en fiânté. Ges curieux Henri Qenevaz leur fit observer le^dan- part de la disparition du bijou à leur bijou- „  , sculptures et 80 numéros njysiQue pé ein reveni à la gaula du fakir
i iW sIôrniNiQÜ K . Joli petit"hôtel avêc’café- voyageurs se procurent leur nourriture ger qu ’üs couraient, et deux des hom- tier M. Hamon, demeurant rue du Siam, à d arts décoratifs et d architecture. Elle est pévah. Y  faut que de vos die, quand même
Journaliers, homPmes de peine%tc. ’ restaurant très bien situé, prix exceptionnel, en vendant des cartes postales. mes écoutèrent cet avertissement. Bien Brest, qui en fît lui-même part a M. Jérôme, tort toen installée dans une serie de salles vos ie sayi pe*t-etre, que la bagueta divina-!
rjnBES bonne cuisinière de 43 ans, distinguée, av. P Pon^ t^ us® renseignements,' s’adres^M^Son- Z U R I C H  —  I  e  d é m i t  d u  leur en prit. commissaire central de police. Ce_ magistrat ^Tavec m ioiîr fo/t aeréaW^ tinère d® 00 professau de oaleimbredeinnes.;
,.JL «coll. certificats, désire place comme telle ou vairan, magasin do pianos, 27, rue do Caronge, 7 ’ u e p u n  « u  Qjnq minutes s’étaient à peine écou- ouvrit auBSitot une disorete enquete, puis fit eiecioiai et avec un jour rort agieanie. n’est àtra schuse qua na fumisterie comme
Genève. 8 HT5gs9 r é d a c t e u r  H a o t l i .  -  ünecéré- lées nue le bloc s’affaissait • les six mal- exercer par ses inspecteurs de la Sûreté, Tout 1 etat-major de nos pemtres d avant- . u  beauc‘ up à ,a vel!a et ,)as mî
c,b-MmaPtlthod’H- rH dn Cmdricr- 13‘&i 13ouït se retirer des.aftaires commerce soierie, monie d ’adieux a eu lieu jeudi soir, en m,i Tta1ent V ^tL ’ Z f  « plusieurs filatures. Finalement, il acquit là gf rde a donne et il ne manquera pas do pu- à la campagne. 1 1
Y 1 NE iorte cuisimere s offre de suite pr gr. mén. | nouv. en gros, exist. dep. 40 ans, cap. oompt. ut j ir xr it. j *. ûeureilX QUI etaiGIlt restes Ilirent pris » i ?. . 1 * bilC DOUr discuter les mérites de la crande n* • l mu •  . »«:j
t J on pens. Ecr. b.2332, Tribnne, Mt-iflagc. 13716 Æ.ooo fr. ; ™mm. modiste existaut depufs 30 ana ; l’honneur de M . Hauth, qu’un arrêt du ’L  énorme de terre certitude que le coupable n était autre qu’un M  i ® ®avsa_ “ / .  u j ,  Po V03 ein balUi na Pruva' ^ 'SC3e lo ra‘
. Ï1NE bonne cuisinière s’offre de suite. B’adr. coiffure dames ; vins en gros et divers autres, gouvernement expulse du Canton, en -, , ,, - f _ , ,  haut personnage, M. Alexandre Greger, qui » ■. ■. p. 7^  y ..S , • dacteu, lassi-inà vos raconta on sovom que
1 )  r. du Marché, 17, dans la cour, épicerie. 18720 H. Emmei, régie, 24, r. Mt-Biano, Genève. 13102 sujte des Brèves de Zurich. L a  cérêmû- t» •?n'n infortunes travailleurs, M . était avec sa femme l’hôte da comte et de la ÇunoAmiet ou Giacûmotti, les toiles de genre date de n’aipoquo yo d’aviou mû do cheveux
- t  t n e i joune mie cherchei place comme aide de ni„ s laouellô 3 000 nersonneq assis- ® avld Genevaz, 68 ans, fut tue sur le comtesse Rodellec du Porzic, au château de M.Hugonnet, ou celles de MM. Hermes et m0uan de bai-be qu’u jeur de onoi. Y  éteit
Sfe’nt S  1ÏÏ3 1  f f i S t a J S .  ^  V »  a« tr?. M - A «Sust? Martinet- ^ S t e .r s .  ; . ’ . . .  .....................................peindaint on schautlimps. asse.schiet que cé
V t n e  cuisinière et'une îêmme de-h'âmbré cher- H H  1  l I T l f  ■ M l t l  1 M  jj j ’ t PflÜMr le iuco Lanff "V1110 depuis cinq mois seulement, ex- M. Jerome opora alors une perquisition ' amat®"r® ^  de ce tian. Y  fasseit-chaud et n y aveit casa
1|J chent place dans nno maison bourgeoise. — — — ----— — __________________________  . P nr n. ’ r pira au bout de quelques minutes. dans los bagages de M. Greger, et, dans sa tionnairo tioineiont aussi leur. -om pto . us pas lïie dogue, sauf u Ehoune et ein Arve.
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